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ello  se  refleja  en  la  financiación  de  nuevos  recursos  docentes, mediante  diferentes modalidades  de 
proyectos,  para la mejora  de las enseñanzas prácticas. En este vigésimo tercer programa se mantiene 





EL  RECTOR  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  GRANADA  HA  RESUELTO  CONVOCAR  EL    XXIII  PROGRAMA  DE 





la Universidad de Granada podrán presentar proyectos donde  se  contemplen  solicitudes de material 
inventariable  y  fungible  que  sea  necesario  para  la  docencia  práctica  de  grado  y  posgrado  en  la 





sigan  las  instrucciones  indicadas en  la misma y que cumplan con  las bases establecidas en  la presente 
convocatoria.  Es  de  obligado  cumplimiento  completar  la  información  solicitada  en  la  aplicación 
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1. PROYECTOS DE DOCENCIA PRÁCTICA PRESENTADOS POR ÁMBITOS DE CONOCIMIENTO 
 



































d) Las  solicitudes  deberán  ser  aprobadas  en  Consejo  de  Departamento.  En  el  caso  de  solicitar 
proyectos coordinados con el Centro, éstos deberán aprobarse, además, en Junta de Centro o en 
Comisión  de  Gobierno,  y  deberán  estar  justificadas  por  las  necesidades  que  se  deriven  de  la 
impartición de docencia práctica por el ámbito. 
 
e) Las solicitudes en  las que se  indique que están cofinanciadas se acompañarán de un compromiso 
en firme del Director del Departamento, responsable del ámbito u otra institución que cofinancie, 




f) Las solicitudes que conlleven  la utilización y manejo de animales de experimentación, así como  la 
utilización de muestras biológicas de origen humano,  tendrán  que  cumplir  la normativa  vigente 
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de nuevos títulos de grado cuyo comienzo e  impartición tuviese  lugar por primera vez en   el curso 2015‐




























Se potenciarán  los proyectos que estén  cofinanciados por  los Departamentos o Centros  (u otras 
instituciones), así como los que estén coordinados entre distintas ámbitos, Departamentos y Centros.  
 









de  la  docencia  práctica  de  asignaturas  de  grado  y  posgrado,  que  beneficien  a  alumnos  de  todas  las 
titulaciones  que  se  impartan  en  el  mismo,  o  bien,  dirigidos  a  las  titulaciones  que  sean  claramente 
deficitarias  en  comparación  con  otras,  por  su  reciente  implantación  o  por  el  desarrollo  desigual  de  la 
titulación y/o por el elevado coste del material necesario para realización de prácticas. 
 










































solicitar  proyectos  coordinados  con  algún  Departamento,  éste  también  deberá  aprobar  las 
solicitudes de dichos proyectos en el Consejo de Departamento.  
 
d) Las solicitudes en  las que se  indique que están cofinanciadas, se acompañarán de un compromiso 





      Excepcionalmente,  en  esta  XXIII  convocatoria,  se  podrá  conceder  para  la  modalidad  2  una 
financiación superior al máximo establecido, de hasta un 60%,  siempre y cuando esa acción responda a la 
implantación de nuevos títulos de grado cuyo comienzo e impartición tuviese lugar por primera vez en   el 
curso 2015‐2016 y exista disponibilidad presupuestaria. Este  incremento máximo engloba al  total de  los 
proyectos  presentados  que  se  financien  por  tal  motivo  y  deberán  ser  coordinados  entre  los  ámbitos 
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Con el  fin de  facilitar a  los Departamentos y Centros  la solicitud y coordinación de proyectos y  la 
ejecución  de  los mismos,  se  establecen  distintas modalidades  de  proyectos,  sin  limitación  en  cuanto  al 






docentes de que disponen  los Departamentos para  impartir  la docencia práctica que  tienen asignada. La 












al montaje, mejora  o  ampliación  de  laboratorios  de  uso  común,  siempre  que  los  Departamentos  y/o 
Centros implicados cofinancien el material solicitado. En la memoria deberá especificarse la posibilidad de 
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que con el material adquirido se pueda impartir docencia práctica correspondiente a varias asignaturas, la 
posibilidad  del  montaje  del  laboratorio  de  uso  común  y  el  porcentaje  de  financiación  de  cada 
Departamento  y/o  Centro.  Como  criterio  general  la  financiación  de  un  proyecto  en  esta modalidad  no 
excederá la cantidad de 18.000 euros por cada solicitud coordinada. Excepcionalmente, valorado el interés 
del  proyecto  solicitado,  teniendo  en  cuenta  para  ello  la    justificación  por  parte  del  Centro  y/o 
Departamento,  podrán financiarse proyectos en una cantidad superior a  18.000 euros siempre y cuando la 





Los  ámbitos  y/o  Centros  podrán  presentar  proyectos  que  contemplen  la  cofinanciación  de  material 
inventariable de elevado coste y uso exclusivo en  laboratorios docentes. En  la memoria se especificará el 

































Departamentos  y  Centros,  y  se  hará  pública  en  la  página web  de  la Universidad. Una  vez  notificada  la 
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a  través  del  SERVICIO  DE  CONTRATACIÓN  Y  GESTIÓN  PATRIMONIAL,  y  deberán  hacerse  a  los 
proveedores que las tienen adjudicadas. Para las compras cuyo total supere los 18.000 euros + IVA, 
el  SERVICIO  DE  CONTRATACIÓN  Y  GESTIÓN  PATRIMONIAL  procederá  a  la  celebración  del 
correspondiente  concurso  para  la  adjudicación  del  contrato  de  suministros,  de  acuerdo  con  la 




el  proveedor  contratado  anualmente  desde  el  SERVICIO  DE  CONTRATACIÓN  Y  GESTIÓN 
PATRIMONIAL.  En  las  solicitudes  que  impliquen  gastos  de  transporte  para  la  realización  de  las 





















negociado,  y  su  importe  será  cargado a  cada proyecto.  Las  solicitudes que  contemplen material 
audiovisual tendrán en cuenta los siguientes precios aproximados: 
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• Proyector  de  gama  alta.  Precio:  1.500  euros  (características mínimas:  DLP,  4.000  ANSI 





• Pizarra  digital  interactiva  (PDI).  Precio:  1.200  euros  (características:  87”,  conexión  USB, 
altavoces). Sin proyector (que se recomienda pedir adicionalmente, de corta distancia) 
 








5. Sólo  los  Centros,  y  con  carácter  excepcional,  podrán  solicitar  proyectos  para  subvencionar  la 
adquisición de ordenadores para aulas de docencia presencial, así como para  la renovación de  las 
aulas de  informática utilizadas en prácticas,  siempre que estén  cumplimentados en  la aplicación 












de  Servicios  de  Informática  y  Redes  de  Comunicación  (CSIRC),  deberá  consultarse 
previamente con éste, para recibir asesoramiento y supervisión. 
• Ordenadores  para  aulas  de  informática  (CPU  o  torre  de  sobremesa,  ratón,  teclado  y 
pantalla  de  19”).  Precio  500  euros  (compatibles  con  los  ya  existentes;  características 
mínimas: Micro  Intel Pentium 3GHz, 4 GB de RAM, 500 GB de DD,  Intel 10/100/1000 PCI 
EXPRESS X1, tarjeta gráfica de 1GB). En el caso de que se soliciten ordenadores para aulas 
de  informática  gestionadas  por  el  Centro  de  Servicios  de  Informática  y  Redes  de 
Comunicación  (CSIRC),  deberá  consultarse  previamente  con  éste,  para  recibir 
asesoramiento y supervisión. 
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de  oficina,  mobiliario,  obras,  reparaciones  de  equipos,  adquisición  de  fondos  bibliográficos  y 
software que no sean de uso exclusivo de  los estudiantes en  las prácticas correspondientes o que 
puedan ser adquiridos de forma general por las bibliotecas de los diferentes centros, dietas y viajes 
de  profesores  e  invitados,  honorarios  y  conferencias  de  visitantes,  facturas  de  alojamiento  y 
organización de reuniones, jornadas, congresos, o eventos similares.  
 
 
Granada a 29 de enero de 2015 
EL RECTOR 
 
